




Pemasangan infus pada anak merupakan tindakan medis yang biasa dilakukan.
Namun hal tersebut masih banyak membuat ibu merasa cemas.Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan orang tua terhadap pemasangan
infuse pada anak di Ruang Anak Rumah Sakit Islam Surabaya
Jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian seluruh ibu yang anaknya
dilakukan pemasangan infuse di Ruang Anak Rumah Sakit Islam Surabaya yang
sebesar 41 orang. Sampling non problability sampling dengan tehnik simple
random sampling. Besar  sampel 37 responden. Instrumen kuesioner, diolah
melalui editing, coding, entry, scoring dan tabulating, kemudian dianalisis secara
deskriptif dalam tabel frekuensi distribusi.
Hasil penelitian sebagian kecil responden memiliki tingkat kecemasan normal
(23,3%) , sebagian besar (59%) responden memiliki tingkat kecemasan ringan,
dan sebagian kecil (16,2%) responden yang memiliki tingkat kecemasan sedang.
Disimpulkan tingkat kecemasan ibu saat dilakukan pemasangan infus pada
anak  di  Ruang  Anak Rumah Sakit Islam Surabaya sebagian besar responden
mengalami kecemasan ringan. Dipertahankan dalam pemberian bimbingan dan
penyuluhan dari pihak kesehatan agar ibu tidak mengalami kecemasan ketika
dilakukan pemasangan infus pada anak.
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